























研究成果の概要（英文）：A series of metal-organic molecular-based magnets which included 
organic molecules as reactants were synthesized, and their crystal structure and magnetic 
properties were studied. Hydrothermal synthesis of D-, L-, and DL-amino acid with several 
transition metals gave a variety of molecular-based magnets which shows ferromagneism, 
antiferromagnetism and weak-ferromagnetism. New chiral magnets were successfully 
obtained from only achiral species by spontaneously resolution of enantiomers. Magnetic 
measurements revealed that those magnetic structures also might be chiral. 
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